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ловия взаимодействия сверхзвуковых нерасчётных струй со шлаковым 
расплавом в конвертере. Решение этой системы уравнений позволяет 
определить температуру tX   на расстоянии  x с учётом целого рядого 
физических воздействий, но, прежде всего,  учитывается величина 
присоединённой массы g газовой среды в полости конвертера: 
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В формуле обозначения являются обще-
принятыми. 
 
Рисунок. Зависимость относительной ско-
рости 1/ wwx (---) и относительной тем-
пературы 1/ ТТ x  (—) от температуры to 
нагрева газа перед сопловым блоком и от 
различного удаления  x от среза сопла. 
 
Как следует из рисунка , по мере удаления от среза сопла с нагревом 
газа на входе скорость 1w  - возрастает, а отношение скоростей  
1/ wwx  - снижается. Если нагревается газ перед соплом, то, естест-
венно, увеличивается и 1t , а при более высокой температуре to отно-
шение 1/ ТТ x  снижается. 
Разработаны рекомендации по увеличению мощности струй, 
внедряющихся в шлаковый расплав кислородного конвертера.  
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В настоящее время полуспокойная сталь находит широкое при-
менение во многих отраслях народного хозяйства, большая часть зака-
зов на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» состоит из полуспокойных 
сталей. Полуспокойная сталь дешевле спокойной поскольку меньше 
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расход раскислителей, выход годного больше и подготовка состава для 
разливки полуспокойной стали дешевле. При этом для слитков полу-
спокойной стали характерно неудовлетворительное качество проката 
из головной части, при отклонении металла от оптимальной раскис-
ленности. Поэтому поиск ускоренного охлаждения головной части та-
ких слитков остается актуальным, было время когда полуспокойную 
сталь отливали в изложницы с полузакрытым верхом, в настоящее 
время полуспокойную сталь отливают в глуходонные изложницы, 
уширенные кверху с охлаждающими прибыльными надставками, а 
также в обычные уширенные книзу сквозные изложницы. При всех ва-
риантах разливки проблема близкого залегания к поверхности слитка 
пузырей в головной его части осталась, что приводит к поражению по-
верхности проката рваниной. 
Проведенные исследования по виброобработке полуспокойных 
слитков массой 8 тонн в период их наполнения и кристаллизации по 
методике обработки кипящих слитков (одновременная вибрация всех 
слитков на сталеразливочной тележке, когда первый слиток по разлив-
ке подвергается вибрации в среднем 15 минут, а последний 3 минуты 
после наполнения) подтвердили положительное влияние вибрации на 
процесс роста и удаления пузырей из слитка. Так, исследования корко-
вой зоны в головной части слитка показали, что корковая зона не со-
держит пузырей близко расположенных к поверхности. Качество по-
верхности проката из виброобработанных слитков одинаковое по всей 
высоте слитков и вполне отвечает экспортным поставкам. 
Химическую неоднородность слитков повергнутых вибрации 
оценивали по исследованиям ликвации серы на продольных темплетах 
от слитка с максимальным временем вибрации 15 минут и от слитка 
свидетеля (без вибрации). За начало отсчета принято содержание серы 
по паспортным данным. По полученным данным видно, что вибрация 
поспособствовала более равномерному распределению серы в цен-
тральной части слитка, так по оси слитка на уровне 35 % с головы мак-
симальная ликвация в виброобработанном слитке уменьшилась в 3 
раза (рис.1). 
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Рис.1 Распределение серы в опытном и сравнительном  
 слитке полуспокойной стали 
 
В целом по слитку центральная верхняя часть, около 50 % по ши-
рине имеет более равномерное распределение серы, нижняя часть, в 
зоне конуса осаждения, отрицательная ликвация в опытном слитке 
имеет протяженность в два раза большую, чем в обычном слитке. 
 
